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Conviene que los adultos que estemos en el entorno del niño, mantenga una actitud favorecedora  
a la lectura. Los niños, de esta manera, sentirán más interés en leer si se les motivo y observar ese 
hábito lector en su entorno. 
Los niños aprenden mediante la imitación, por lo que podeos aprovechar este elemento innato 
para implantar en ellos el amor por la lectura. 
Podemos llevar a cabo algunas acciones para contribuir a ello, como leer delante de ellos, regalarles 
libros con temas que le atraigan e intereses, presentarle las lectura como una forma de diversión y un 
premio, etc. 
Es esencial concienciarnos de ello, es un tema importante este. Ya que concierna a nuestros hijos, 
que son los seres que más queremos, por ello debemos darle lo mejor. Además, estos serán la 
próxima generación de nuestro país y deben estar bien preparados y con hábitos saludables y 
beneficiosos, como el de la lectura. ● 
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a música hoy es un elemento de primer orden en la sociedad. En las actividades que realizamos a 
diario está presente de una manera u otra, y es por todos conocido que la música presenta 
enormes beneficios en la formación integral de los alumnos. 
Numerosos pedagogos y psicólogos desde Rousseau, en el que ya encontramos algunas normas 
metodológicas para la educación general y una dimensión educadora de la música, otorgan gran 
importancia a la música y abogan por su inclusión en la educación desde las edades más tempranas. 
En el siglo XX encontramos ya metodologías musicales específicas. Pertenecen a esta corriente  de la 
que hablamos músicos como Kodaly, Orff, Martenot, Dalcroze, Willems y Suzuki,en cuyo trabajo 
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transformaron los esquemas rígidos de una enseñanza musical basada en el solfeo y el aprendizaje de 
un instrumento y abrieron las puertas a una formación musical donde “hacer música” y “vivir la 
música” es más importante que “teorizar sobre la música”. Todos ellos destacan por presentar una 
pedagogía musical más moderna, basada en las relaciones psicológicas existentes entre la música, el 
ser humano y el mundo creado.  
Podemos decir que con el estudio de estos musicopedagogos, la música adquiere un componente 
especial, y es que a través de ella los alumnos se desarrollan tanto en el plano cognitivo, como 
psicológico, afectivo o motor. Es decir, a través de diferentes actividades los alumnos viven la música 
y desarrollan diferentes aspectos que tal vez de otra manera no desarrollarían. 
La música como medio de expresión y comunicación favorece el desarrollo emocional del niño, así 
como un desarrollo integral. En el Real Decreto 1513/2006 por el que se establecen los contenidos 
mínimos en la Enseñanza Primaria se apuesta por el desarrollo físico, mental, moral y ético del 
alumno, por lo tanto, la música juega un papel de gran importancia dadas sus características 
peculiares y su forma comunicación. 
Además de los beneficios en sí mismos que aporta la música en la educación integral de los 
alumnos, como ya estamos viendo, hay numerosas investigaciones que tratan de poner de manifiesto 
los beneficios de la música y su poder en la educación y reeducación de los alumnos con trastornos en 
la edad infantil. 
Sobre la base de la que estamos hablando entendemos que la música es y debería ser una materia 
de obligada vivenciación en la escuela, tanto en los niveles iniciales como en los niveles superiores y 
aceptamos que con su trabajo los alumnos aprenden a conocerse, a valorarse, a realizar tareas en 
grupo que de otra manera no realizarían y obtienen una gran satisfacción con dichas actividades 
musicales. 
Ahora bien, dentro de las funciones con las que sabemos que la música cuenta, hoy en día podemos 
hablar de una función terapeútica que se ve resumida en una palabra: musicoterapia. 
“La musicoterapia es la terapia basada en la producción y audición de la música, escogida ésta por 
sus resonancias afectivas, por las posibilidades que da al individuo para expresarse a nivel individual y 
de grupo, y de reaccionar a la vez según su sensibilidad. Se usa con éxito con alumnos de Educación 
Especial, por sus efectos positivos, produciendo relajamiento o acción, y creando una atmósfera de 
alegría y confianza” (Lacarcel, 1990). 
E. Willems, nos habla de musicoterapia relacionándola con tres elementos fundamentales de la 
música. La música tiene unas connotaciones según su naturaleza, que son paralelas a la vida humana: 
• Vida fisiológica: sonido, acción, ritmo. Ritmoterapia. 
• Vida afectiva: emoción: sonido, sensibilidad, melodía. Meloterapia. 
• Vida mental: conocimiento, arte, armonía. Armonoterapia. 
Una vez que conocemos la importancia de la música en la educación y también la función 
terapeútica de la misma, podemos aunar estas dos ideas y extrapolarlas a nuestro contexto 
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educativo: no todos los alumnos/as son iguales, podemos encontrar alumnos que tengan necesidades 
específicas de apoyo educativo. Entre las necesidades de las que hablamos queremos exponer aquí 
uno de los casos: los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). En los 
centros educativos podemos encontrar alumnos que padezcan este trastorno y como docentes nos 
podemos valer de las cualidades tan positivas que aporta la música en la formación de los alumnos/as 
para trabajar con ellos diferentes aspectos. La musicoterapia  ofrece  un espacio-tiempo,  para el 
desarrollo de las capacidades expresivas y para desarrollar hábitos de escucha y atención, todo ello 
partiendo de la base de las características generales de nuestros alumnos. 
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno de origen 
neurobiológico, no es debido a problemas familiares, ni a una pobre educación, ni a pobres 
profesores, sino que la principal causa es biológica, entendiendo que se produce un desequilibrio 
químico en las áreas cerebrales involucradas en la atención y en el movimiento.  
Las características generales de los alumnos que lo presentan son: desatención, hiperactividad e 
impulsividad. 
Cuando estos comportamientos son frecuentes, en mayor medida que en los niños de su edad e 
interfieren en la vida cotidiana del niño es cuando identificamos el trastorno. No todos los niños 
manifiestan los mismos síntomas y con la misma intensidad. 
Aunque la causa de este trastorno tenga una raíz biológica, los comportamientos y actitudes de las 
personas que rodean al niño y su forma de trabajar diariamente con él pueden hacer que el niño 
refuerce o elimine determinadas conductas, si bien es cierto que el trabajo puede parecer lento y los 
resultados no se observan a primera vista pero un trabajo continuado, teniendo en cuenta 
determinadas pautas de actuación, pueden hacer que el alumnos disminuya considerablemente los 
déficit traduciéndose esto en un mayor rendimiento educativo 
Cuando trabajamos con niños con este trastorno, vamos a tener en cuenta una serie de 
características de los alumnos, las cuales las podemos utilizar a la hora de plantear las actividades a 
realizar con ellos, y es que, en estos casos, y como hemos dicho anteriormente, la figura del profesor 
y su forma de acercarse al alumnos son las que determinarán en gran medida los avances de los 
estudiantes. 
A los alumnos con TDAH les encanta el juego y responden a él con entusiasmo: les ayuda a enfocar 
su atención. Suelen ser niños a los que les encanta ayudar y son capaces de hacer para las demás 
personas cosas que no son capaces de hacer para sí. Son personas creativas e imaginativas. 
Si tenemos presente estas características podemos pensar en realizar actividades tanto de forma 
individual como colectiva en las que el alumno se encuentre integrado y a gusto, solo así se 
conseguirá una mínima atención. A través de juegos y actividades, en este caso musicales, el alumno 
también trabajará determinados aspectos relacionados con las habilidades sociales e intelectuales. 
La actuación del profesorado con estos alumnos, como hemos dicho anteriormente es de suma 
importancia. 
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Los objetivos generales que perseguimos con la aplicación de la musicoterapia en alumnos que 
presenta  TDAH: 
• Mejorar algunos aspectos conductuales y la comunicación del alumno con el ambiente que le 
rodea. 
• Conseguir un desarrollo sensorial y perceptivo. Dotar al niño de unas vivencias musicales 
enriquecedoras que estimulen su actividad psíquica, física y emocional. 
• Reforzar la autoestima y la personalidad mediante la autorrealización.  
• Desarrollar capacidades como por ejemplo: imaginación, inteligencia, atención, memoria, 
observación y concentración. 
• Liberar energía a través del ritmo para lograr un equilibrio personal. 
 
En musicoterapia no solo se utiliza la música, sino también el sonido: actividades relacionadas con 
la producción de sonidos, discriminación, asociación, juegos sonoros, descripciones sonoras de 
instrumentos, voces, naturaleza, cuerpo humano, representación gráfica, sonido-color, 
representación corporal…Además el movimiento aparece asociado a la música de forma inseparable. 
PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA 
Según Lacarcel (1990), hay que ser capaces de iniciar y sumergir al niño en la atmósfera musical, 
imitando y descubriendo los fenómenos sonoros. La base de la actividad debe ser la acción de los 
niños en un clima de responsabilidad. 
Según palabras de Violeta Hemsy (1970) “Se debe dotar a la enseñanza musical de un carácter 
práctico, activo, creador, dinámico; de aportar mayor conciencia de los procesos mentales de 
aprendizaje; de establecer secuencias coherentes desde el punto de vista psicológico. Es interesante 
recorrer palmo a palmo el proceso vivo de la enseñanza-aprendizaje de la música y poder captar el 
entusiasmo que cada nuevo descubrimiento produce tanto en el profesor como en el alumnos”. 
Como condiciones generales en el método destacamos la motivación, hay que adaptarse a las 
limitaciones que los alumnos pueden tener, la presentación de las actividades tiene que ser muy clara, 
procederemos gradualmente y con ejercicios muy variados. La observación es un factor clave y 
fundamental ya que, y aprovechando el número reducido de alumnos, hay que tener en cuenta los 
estados de ánimo de los alumnos y sus condiciones particulares. 
El método de actuación se concreta en dos líneas de trabajo: por una parte el trabajo de la atención 
es fundamental y por otra, trabajaremos la relajación. 
ATENCIÓN 
La mayor carencia, el problema de estos alumnos es que les cuesta mantener una atención 
sostenida. No podemos decir que no son inteligentes o que no quieren aprender, es simplemente que 
les es imposible mantener la atención, esto, en un aula por ejemplo de Primaria, se traduce en que 
son niños nerviosos, que molestan a sus compañeros y que entorpecen el ritmo general de la clase. Al 
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tener una ratio elevada, es imposible dedicarle una atención individual, por esto es necesario 
encontrar espacios y horarios para empezar a trabajar la atención a través de ejercicios sencillos y que 
eleven la dificultad de forma progresiva.  
RELAJACIÓN 
La relajación aporta grandes beneficios a todas las personas que la realicen y trabajen como ayudar 
a superar momentos de agobio, permite pensar con mayor claridad, a nivel físico: disminuye la 
presión arterial y el ritmo cardiaco, regula la respiración, estimula el riego sanguíneo, disminuye la 
tensión muscular…Con los alumnos con TDAH es importante ya que permite que empiecen a tomar 
conciencia de su propio cuerpo y les ayuda a controlarlo (autocontrol). El juego es el recurso 
fundamental. 
SESIONES DE MÚSICA 
Proponemos por tanto realizar sesiones de música que dividiremos en varias partes: 
• La primera parte en la que estableceremos la primera toma de contacto entre el profesor, el 
alumno y el aula. Explicando aquí lo que se realizará durante la sesión. 
• La segunda dedicada a realizar actividades de atención y concentración proponiendo ejercicios 
rítmicos y utilizando diferentes instrumentos. 
• Una tercera parte dedicada a trabajar los aspectos melódicos y acompañando a la melodía, el 
movimiento es uno de los aspectos esenciales. 
• Una cuarta parte dedicada a ejercicios de relajación trabajada a partir de diferentes audiciones 
musicales. 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Al poner en práctica las sesiones de música con el fin de captar la atención de los alumnos/as 
debemos decir que la recogida de información por parte del docente es muy importante, la 
observación directa es fundamental, a través de ella podremos ir observando los avances del alumno 
y el tipo de actividades que para el resultan más atractivas y motivadoras. ● 
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